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Dedications for String Quartet is drawn from the second and twelfth of the
composer’s 20th Century Studies for Two Violins, expanded and
recomposed for string quartet. Its harmonic language is pandiatonic.
The music of Dinos Constantinides has been performed throughout
the world.  He is the recipient of many grants, commissions and awards,
including first prize in the 1981 Brooklyn College International Chamber
Opera Competition and the 1985 First Midwest Chamber Opera
Conference.  He also received the 1985 American New Music Consortium
Distinguished Service Award, the 1989 Glen Award of  l’Ensemble of
New York, several Meet the Composer grants and numerous ASCAP
Standard Awards.  In the 1994 he was honored with a Distinguished
Teacher White House Commission on Presidential Scholars.
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Jœ ‰ Œ
∑
œ œ# œ# œ# œ#
.œ .œ
∑
∑
œ#
cresc.
œ ⋲ œ œ œ ⋲ œ œ œ ⋲ œ œ œ œ œ
œ# ‰ Œ Œ ⋲ œ
f
œ œb
Jœ ‰ ‰ J
œœ#
cresc.
˙˙
‰ Jœb
cresc.
‰ Jœ ˙
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&&
B
?
46
46
46
46
43
43
43
43
37 ∑
Jœb
ƒ
‰ Œ 3Œ œbP
œb
Ó 3œ#P œ œb
3Œ œp œ
˙#
P
∑
p˙
3
œ œbP
œb
p˙
3
œbP œ
œ
3œ œp œ
˙#
P
ƒ
ƒ
ƒ
Ó Ó
3
œ
f
œ# œ#
ƒ
˙ 3œ œœ#F
œn ˙
f
˙#
P
3œ œ
F
œœ# ..œœ ‰
3œ œbP
œ wb F
&
&
B
?
43
43
43
43
44
44
44
44
83
83
83
83
41
41
41
41
40 ∑
∑
.˙#p
∑
Ó ⋲œ
F
œ œ# jœ#
f
‰
Œ ⋲ œ#F
œ# œ jœf
‰ Œ
jœ ‰ Œ Œ
⋲ œ
f
œb œb
⋲ œ
F
œœ Jœb
f
‰ Ó
œœ
ƒ
œ œ œ# œ œ
⋲ œ#ƒ œ
œn œn œ
Jœƒ
‰ œ œ#
⋲ œn
ƒ
œ# œ œ# œ
Ï
Ï
Ï
Ï
Jœb
.
‰U
Jœœ# . ‰U
Jœ# . ‰U
jœn . ‰
U
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& 43 44 43
√q = 132œ#
ƒ
œ#
3
œ œ œ# .œ
Ï
jœb
locoÓ
q = 100
∑ Œ Œ .œb
ƒ
œ
& 42 43 44
q = 80
5 Jœ# ‰ Œ
5
⋲ œ#
p
sul pont. œn œ# œn
5
œ œb ‰ .
6
⋲ œnord. œn œ œ#
.
F
q = 132
6
Œ œn
f
œn œ
ƒ 3
œ# œ œ
& 44 43
8
.œ#
‰ Œ J
œ.
ƒ
q = 80Œ Œ ‰ œn .π
œ.
5
⋲ œ#
sul pont.
œ œb œ Jœ ‰
6
⋲ œb œ œ# œn
œ#
&
11
2
q = 120
furioso
Œ Œord. ⋲ œ
f œb
œb œ œ ‰ ⋲ œ# œ œ œ
. œ# œ# Jœ. ‰ ⋲ œ œ# œ# œ
œ# œ# œn
&
√
16 œ œ# œ# . ‰ ⋲ Rœ Jœn
.
‰
ƒ
⋲ œ œ œ# Jœ. ‰ Œ
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LRC 18Violin I
& 43 44 43 86
q = 80
·œ
p
..·œ J·œ# ·˙
3
·œb ·œ ·œ ·œ ..·œ J
·œ## q = q. = 80∑
& 43 44
5 ∑col legno J
œ
‰ ‰ J
œ
‰ ‰
q. = 100
‰ œb
f
arco œ œ œn œ œ# œœ#
ƒ
‰ .
q = 80
‰ J·œP ‰ J
·œ Œ
& 44 43 86 43
9 ∑ ‰ J·œ# ‰ J·œ Œ
q = q. = 80
∑
q = 120
‰arco œ#
f
œ œ# œ œ
ƒ
œ
‰ ‰
& 43 44 89
q = 60
13 .˙b
π
q = 100
‰ J
œ
ƒ
.œ
‰
q = 60
Œ
œ
p
œ
Jœb ‰
q = 80
Jœ#
ƒ
‰ œ
∏
sul tasto .œ Jœ#
& 89 41
q. = 132
17 ‰ œb
ƒ
ord. œ œ œn œ œ# œ œ# œ# œ# Œ Jœ.
Ï
pizz.
‰
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II
Violin I
& 44
q = 80 Lyrical and expressive
Ó Œ œ#
P
œ# .œn œ Jœ ˙ Œ
3
œp
œ# œ#
&
4 ˙# œ
f
œ œ# Jœ
.œ#
p Ó Œ
˙
p
œ# .˙#
P
œ
F
&
8 .˙# Œp Ó Œ
3
œ
F œ
œ .˙#
œ#
f
˙ Jœ ‰ Œ ∑
&
13 Ó
œ#
ƒ
œ# œ# Jœ œ Jœn ˙
f
∑ ‰ œF
jœ# œ# œ#
&
17 jœ ‰ Œ Œ œ#P œ œ
3
œ œ#
F
œ# œ ‰
p J
œ- Œ ˙#
π J
œ ‰U
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IIIViolin I
& 42 44
q = 120 Dark and Mysterious
Œ
3
œ
f
œ œ
wp œ
œ#F ˙ œp
Œ Œ œn
gliss.
p
& 42
5 .˙b Œ Œ Jœ.ƒ
‰ Ó Ó Œ
3
œ
f
œ œ 5Œ œb
P
œb œb œn
& 42 44 42 44 42 44
9
˙
w œ Œ
3
˙b
F
wb ˙
& 44 42 44 42
14
œ
Œ Ó 2 Œ
3
œb
ƒ
œb œn ∑ Ósul tasto
3
œb
π
œb œn Œ
& 42 44
20 ∑ord.
5œb
f
œ œ ˙ w
F
Œ .˙#
senza vibrato
∏
w
& 42 44
25 5Œ œ#
∏
sul tasto,senza vib.
œ œ œ œn
F
ord. œ
f
œb
F
œb
f P
w Œ
3
œ
F
œ œ w
f
&
30
˙
P
Óp Ó
˙#con vibr.
dolce p
3œ œ# œ ˙
3
Ó
˙
P
˙ w
&
35 ˙
π
Œ œ w ˙ ˙˙b
P ∏
ww
U
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IVViolin I
& 44 43
q = 104 Always (                  )x = x
⋲ œ#f
œ# œ ⋲ œ œ œ Jœ ‰ Œ
p cresc.
œ ⋲ œ œ œ ‰ œ ⋲ œ œ œ œ œ œ.
f
œb . ‰ .œ
& 44 42
4 œ œb
P
œb œb Jœ ‰ Œ ⋲ œ œ œ# J
œ# ‰ Œ ⋲ œ#
f
œ# œ# ⋲ œ œn œ JœF
‰ ⋲ œ œ# œ#
& 42 83 44
7 Jœ#
F
‰ ‰ . Rœ#
ƒ
œ# œ œ œ# œ# œn Jœ.
p
‰ ‰ Jœ. ‰ Jœ. œ# œ# œ# œ
& 43
A
10
3œ#
f
œ œ 3œ œ œ Œ ⋲ œ#
f
œ œ œ# œ# ‰ Œ
œ# œ œ ‰ Jœ ⋲ œ œ œ
& 44
13 Jœ ‰ Œ ⋲
œ
ƒ
œ
Ó Œ ⋲ œ
p
œ œ Jœ ‰ Œ Œ œ#
cresc.
.œ
&
16
Jœn ‰ ⋲ œ# œ#
œ# Jœ ‰ œ œ œ œ Ó œF
œ# œ# ⋲ œn œ# œ# Jœ# ‰ Œ
œ# œ# œ# ‰ . Rœb
& 163 43 165
√
19 ..œœp ‰
⋲ œ œ# œ# œ œ œ œn
B
œ# œ# Œ Œ ‰ œ#
œ#
Jœn ‰ Œ ⋲ œ œ
œ
& 165 44
23
œb œb œb œ œn
F
Ó Œ ⋲ œf
œ œ œ œ œ ‰ Jœ Jœ ‰ œ œ œ œ
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VViolin I
& ƒ
26
3œ# œ œ 3œ œ œ
p
3
Œ œ# œ œ œ œ œ ⋲ œb
f
œb œn ‰
œ œ J
œn
‰ Œ
& 43
29
œ# p œcresc.œ ⋲
⋲ œ# œ œ œ œ œ ⋲ œ œ œ ⋲
Cœ
f
‰ .œ ‰ . RœP
œ œ ⋲ œ œ œb œ œ
& 44 42 83 44
32 Œ Œ ⋲ œ
œ œ Jœ
F ‰
Jœ ‰ ⋲ œb œ œ œ œ œb J
œb
‰ ‰ J
œ œ œ# œ# œ# œ#
& 44 46 43
36
œ#
cresc.
œ ⋲ œ œ œ ⋲ œ œ œ ⋲ œ œ œ œ œ
2 Ó Ó
3
œ
f
œ# œ#
ƒ
& 43 44 83 41
40 ∑ Ó ⋲ œ
F
œ œ# jœ#
f
‰ œœ
ƒ
œ œ œ# œ œ
Ï
Jœb
.
‰U
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& 43 44 43
q = 132
‰pizz. Jœƒ
‰ Jœ Jœ ‰ œ œ Œ Óarco
q = 100
‰ Jœ∏
senza vib.to molto vib. gradually˙ .˙
f
& 42 43 44
q = 80
5
JœÏ
‰ ‰
3
œbp
sul pont.
œ œb Jœœn
. ‰ 5‰ œn œ# œ#
jœ# ‰
q = 132
3⋲ œ#f
ord.
œ œ# Œ jœ
pizz. ‰
& 44 43
8 ‰ Jœ#
f
‰ jœ#ƒ
arco 3
œ# œn œ Jœ# ‰
q = 80jœœ ‰
3
‰ œ#π œ
œ# œ ‰ œ
sul tastoœ .œ ‰ ∑sul pont.
&
12 ‰ ·œæ
≥
P
‰ ‰ r·œ
≤
p
⋲
q = 120
furioso
·œ
≥
π·œ
‰ Œ Œord. ⋲ œ
f
œ œb Jœ. ‰ œ# œ œb ⋲ ⋲ œ œb œb J
œœ. ‰ ⋲ œn œ# œ
&
16 ⋲ œ# œ. œ
œ# œn œb . ⋲ œ œ# . œ ƒ
œb œb œ. J
œ
œn
.
‰ Œ
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LRC 18Violin II
& 43 44 43 86
q = 80
JœP
pizz.‰ Jœ ‰ ‰ Jœ# jœ ‰ Œ
3
jœ ‰ jœ ‰ Jœ ‰ Œ Jœ ‰ ‰ Jœ#
& 86 43 44
q = q. =804 ∑ Œ ‰ Œcol legno Jœ#p
jœn ‰ jœ jœ ‰ jœ
q. = 100
‰
arco
œ.f
œb . œ# œ œ.ƒ
‰ .
q = 80
∑
& 44 43 86 43
9 ‰ ..·œæP
Ó ∑
q = q. = 80
Œ Jœ# .p
œ# . ‰ œ.
q = 120
‰ œ.
f
œ. œ# . œœ# .
ƒ
‰
& 43 44 89
q = 60
13 ∑
q = 100
‰ Jœn
ƒ
.œ ‰
q = 60
˙#π
jœ ‰
q = 80
jœ
ƒ
‰ œ∏
sul tasto
.œb jœ
& 89 41
q. = 132
17 ‰ œ.
ƒ
ord. œb . œ# . œ. œ. jœ. ‰ ‰
jœœbb .
pizz.
Ï
‰
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II
Violin II
& 44
q = 80 Lyrical and expressive
6 ‰ œbP
jœ œ œ# Jœ .œ#
˙#
F
œ œ#
3
œ œ œ œ Œ
&
10 ∑ Ó ‰ œ
P
Jœ œ ˙
F
3
œ# œ# œ# 2
& p
15 ‰ jœF
˙# œ# ∑ œn
F
œ# ˙# œp .˙
Œ
Ø
Ó Œ œ#U
F
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III
Violin II
& 42 44
q = 120 Dark and Mysterious
Œ œf
5
œp œP
œb œb œb
˙n
F
3
˙ œœ wwp
& 42 44
5 ..˙˙ Œ Œ Jœ
.
ƒ
‰ Ó Ó 3‰ œbF œ œ wp œ œ#
& 44 42 44 42 44
10
3
˙ w œ Œ ∑
˙n
F
œ Œ Ó
& 42 44
15 Ó Œ œ#
p
senza vibrato œ œn œ œb ˙ 5œ œb œ œ œ
& 42 44
19 Œsul tastoœbπ Œ ‰ Jœ∏ ∑
ord. ∑
ƒ
Œ .˙b
F
Œ .˙n
senza vibrato
∏
& 42 44
24 w 5Œ œ#∏ œ œ œ f˙F
ord.
˙ P
wb Œ œP
& 44
29
3
˙
˙
F
˙b 3˙b
P wb
jœp dolce‰ Œ
˙
p
con vibr.
3œ œ œ ˙ w
&
34 3œ Œ
P˙ ˙ wπ œ
Œ Œ œbP w ∏w
U
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IVViolin II
& 44 43
q = 104 Always (                  )x = x
Ó ⋲ œ
f
œ œ# ⋲ œ# œn œ#
p cresc.
œ œ œ ⋲ ⋲ œ œ œ œ œ œ ⋲ œ œ œ ⋲
& 43 44
3 œ œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ ⋲ œ
P
œ œ œ œ# œ# œ jœ ‰
⋲ œb
F
œn ⋲ œ#
F
œ# œ#
& 44 42 83 44
6 jœ#f
‰ jœ ‰ ⋲ œF
œb œb jœP
‰ œ#Fœ
œ œ œœ
f
œ œ
J
œœ# ‰ ‰ ‰ jœœp Œ ˙˙
& 43
A
10 3œ#
f
œ œ 3œ œ œ ⋲ œf œ
œb Jœ ‰ ‰ œ œn œn
œ œ ‰ œ
f
œ ‰ Jœ ⋲ œ œ œ
& 44
13 Jœb ‰ œbp
sul pont.
œ œ ⋲ ⋲
œœn
ƒ
ord. œœ .œb
P
Jœb œ œn Œ .œb Jœb œn œn ‰ œn
cresc.
œ
&
16
œ œb œ œn Jœ ‰ ⋲
œ# œ# œ# Jœ
f ‰
.œ
F
J
œ
Ó ‰ œ J
œ
Œ œ
f
œ# œ#
& 163 43 165
19 Œ ⋲ œp
œ œ Jœ. ‰ Œ
B
∑ Œ œ# .œ Jœ ‰ Œ Œ œœ#
& 165 44
23
J
œœ# ‰ ⋲ ‰ Jœ#F
œ
f
œ œ ‰ Jœ œ œn œ œ œ œ œ ‰ Jœ Jœ ‰ œ œ œ œ
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VViolin II
& 43ƒ
26 3œ# œ œ 3œ œ œ
p
3Œ œ# œ œ œ œ œ Ó ⋲ œb
f
œb œb œ œn œn Œ ⋲ œpœcresc.œ
jœ ‰ œ œ œ ⋲
& 43 44 42
C
30 ‰ œf œ œ œ œ œ
Œ œ#
P
œ# œ# œ œ œn œ œ ⋲ œ
P
œb œb œ œb
œb Jœ ‰ Œ ⋲ œ
F
œ Jœ# ‰ Œ
& 42 83 44
34 ⋲ œb œb œb ⋲ œ œn œn .œ .œ œ# ‰ Œ Œ ⋲ œf
œ œb Jœb
ƒ
‰ Œ 3Œ œbP
œb
& 46 43 44
38
p˙
3
œ œbP
œb
ƒ
˙ 3œ œœ#F
œn ˙
f
∑
& 44 83 41
41 Œ ⋲ œ#F
œ# œ jœf
‰ Œ ⋲ œ#ƒ œ
œn œn œ
ÏJ
œœ# . ‰U
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B 43 44 43
q = 132
Œpizz. Œ Jœ
ƒ
‰ ‰ Jœb Jœb ‰ Ó ∑arco Œ Œ ⋲ œ#
ƒ
œ
B 42 43 44 43
5 Œ Œ
3
‰ œ
F
œ# .œ#
f
‰
p
Œ œ
f
pizz. œb Œ & ‰ Jœ# Jœ ‰ Œ
arco ⋲ œnƒ œn
œb
& 43
9 Jœ# . ‰ ‰ jœ# .π œ# . œ. œ.
Œ
5
⋲ œsul pont. œ# œ# œ Jœ ‰ .˙#∏
senza vibrato .˙
&
13 .œ ‰ Œ B Œ Œord. Jœœ.f
‰ Jœ ‰ Jœb
. ‰ Œ ‰ . Rœn œ ⋲ œ# Jœ. ‰
ƒ
‰ œb œ Jœb
. ‰ Œ
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LRC 18Viola
B 43 44 43 86
q = 80
∑ ∑ ∑
q = q. = 80
.˙sul pont.
π
B 43 44 43
5 .˙ .˙ Œ
q. = 100
‰ ‰ Rœn .ƒ‰ .
œ
p
sul tasto
q = 80
.œb Jœ ˙b
3
œb œ œ
B 43 86 43
10 œ .œ ‰
q = q. = 80
∑ ‰ œ# .
f
q = 120œ# . Jœ.ƒ
‰ ‰
q = 60
JœP ‰ J
œ ‰ ‰ Jœ
B 44 89 41
q = 10014 ‰ jœ#ƒ
.œ ‰
q = 60
π˙ œ œf
jœƒ
q = 80
‰ Œ Ó
q. = 132
Œ ‰ Œ ‰ Jœ.
ƒ
‰ ‰ Jœn .
pizz.
Ï
‰
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II
Viola
B 44
q = 80 Lyrical and expressive
wp w œ
Œ Ó 2
B6 œp œ .˙ w .˙ œp w
jœ ‰ Œ Œ œbf
B11 œ
p
..˙˙ Jœœ ‰ Œ Ó ∑ Ó f˙
.˙
P
Œ
B16 wp w œ
Œ Œ œp
œ ..˙˙π J
œœ ‰U
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IIIViola
B 42 44
q = 120Dark and Mysterious
3
‰ œ#F
œ# œ wp œ
.˙# w œ œbP
œb
F
Œ&
& 42 44 42 44
6 ∑ B Ó ˙#F wp ˙
3
˙ w œ Œ
B 44 42 44 42
12
3
Ó Ó ˙bF
˙ 5œ œb
f
œ œ œ œ Œ Œ œ#
p
senza vibrato œ œ œ œn
B 42 44 42 44
17 ˙ 5œ œ œ œ œ Œsul tastoœ
π
Œ ‰ Jœ∏ ∑
ord. ∑
B 42ƒ
22 Œ ..˙˙b
F
Ó Œ
senza vibratoœœb
p J
œœ .œb
π
˙ w
∏ Œ
ord. œ
f
œ
F
œb
f P
w
B 42 44
28
3
‰ œ#P
œ# œ
F
œ
P
Œ Ó 3Ó Ó ˙n
p
w
B32 w w œ Œ Ó ∑ wP
w
∏
wU
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IV
Viola
B 44 43
Always (                  )q = 104 x = x
Ó Jœf
‰ ⋲ œ# œ#
œ#
p cresc.
œ œ ‰ ‰ . Rœ œ œ ‰ Œ ‰ Jœb .f
Œ Jœœb
. ‰
B 44 42 83 44
4 .˙
p
˙ Jœ ‰ Jœ
f
‰ Jœ ‰ Œ ‰ . œ
F J
œ. ‰ œ
f
⋲ œ Jœ ‰ ‰
B 44 43
9
œp œ ‰ ‰ .
rœ œ œ ‰ Œ
3œ
f
œ œ 3œ œ œ ˙
F
jœ ‰ Œ
B 43 44
12 ‰ œ#
f
œ ‰ Jœ ⋲ œ œ œ J
œœ ‰ œbp
sul pont.
œ œ ⋲ Œ
ord. Ó ⋲ œbπ œ œ
jœ ‰
B15 ⋲ œb œ œ œ œ ‰ Œ ‰ jœ
cresc.
jœb ‰ jœn ‰ Jœ ‰ Jœf
‰ œ
p
œ œ ⋲ Œ ‰ œ œ Jœ ‰
B 163 43
18
.œ
œœ# . œœ. Jœœ. ‰ Œ ˙
p
jœ. ‰ jœb . ‰ ‰ Rœ œ
œb œ œb Jœ ‰ Œ
B 165 44
22 Œ ˙# Jœ ‰ ⋲ œF
œ ⋲ œ#
f
œ œ œ ‰ Jœ œ œœ# œœ œœ ∑
B
ƒ
26
3œ œ œ 3œ œ œ
p
3
Œ œ œ œ œ œ œ Œ ⋲ œ
f
œ œ Jœ ‰ Œ
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VViola
B 43 44
29 œ
p
œ œ
cresc.
⋲ œ œ ⋲ œ œ œ ⋲ œ œ œ œ œ Jœf
‰ Œ ‰ œ œ .p˙ ˙
jœ ‰
B 44 42 83 44
33 ⋲ œb
F
œb œb œ ⋲ œ# œ œ ⋲ œ# Jœ ‰ Œ ∑ Jœ ‰ ‰ J
œœ#
cresc.
˙˙
B 46 43
37 Ó 3œ#P œ œb p˙
3
œbP œ
œ
ƒ
˙#
P
3œ œ
F
œœ# ..œœ ‰
B 43 44 83 41
40
.˙#p
jœ ‰ Œ Œ
⋲ œ
f
œb œb Jœƒ
‰ œ œ#
Ï
Jœ# . ‰U
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? 43 44 43
q = 132
Œpizz. Œ jœbƒ
‰ ‰ Jœ Jœb ‰ Ó ∑ Œ Œ jœœ#ƒ
‰
? 42 43 44 43
5
J
œœœn ‰
arco Œ sul pont.
3
œb
p
œn œb œb Œord. ‰pizz. Jœ.F
œ Jœf
‰ Œ ∑
? 43
9 ‰ Jœ.π
arco œ œ. œ. œ. œb sul tastoœ .œ œ œb 2 Œ Œ Jœ.
f
ord. ‰ Œ ⋲ œ
f œb
. Œ
?15 ⋲ œ œ# œ Jœ. ‰ ‰
œ œ Œ ⋲ œ œ œ# jœ. ‰ ƒ
Œ jœb . ‰ Œ
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LRC 18Cello
? 43 44 43 86
q = 80
∑ ∑ ∑
q = q. = 80
Œ Jœp
col legnoœb ‰ œ Œ Jœb ‰ Œ
? 43 44 43 86
6 ∑arco Œ
q. = 100
‰ ‰ Rœb .
ƒ
‰ .
q = 80
∑ ∑ Œ Œsenza vibrato‰ Jœ
π
q = q. = 80.˙
? 43 44
12 Œord.
q = 120
‰ œ
f
œ œ œb
Ï
‰ q = 60.˙bπ
‰q = 100jœƒ
.œ ‰ ˙π
q = 60
Jœ ‰
? 44 89 41
16 jœb ƒ
q = 80
‰ Œ Ó Œq. = 132 ‰ Œ ‰ Œpizz. jœb .Ï
jœ. ‰
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II
Cello
? 44
q = 80 Lyrical and expressive
2 Œ .π˙ w .œ
jœP
˙ jœπ
‰ Œ Ó
?7 3
f
‰ JœF
.˙b w
p
Jœ ‰ Œ Ó
ƒ
w
f
?14
w
f
.˙
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IVCello
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q = 104 Always (                  )x = x
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